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Overskridelsen af det følgende Aars Indtægt, hvorimod ved fremtidige Under­
støttelser af denne Art det fornødne blev at iagttage, for at saadan Overskridelse 
ikke skulde finde Sted. 
Den under 3. Marts 1880 afsagte Decision lød: »passerer«. 
— Universitetets Avditorier have i 1879—80 af Konsistorium været over­
ladte til Brug af følgende: Cand. mag. Sigurd Møller til en Række Foredrag over 
Joh. Ewalds dramatiske Digtninge, Musiklærer Jørgen Malling til et Foredrag 
over Folkets musikalske Opdragelse, og Barberforeningen til Afholdelse af dens 
Svendeprøver. Festsalen har, som sædvanlig, været overladt til Studenter-Sang-
foreningen og Cæciliaforeningen til Afholdelse af Koncerter. Desuden har kgl. 
Skuespiller Steenberg erholdt Tilladelse til at benytte Festsalen for at lade udføre 
et større Udvalg af hans Sangkompositioner for en privat Kreds. 
C. Om Universitetets og Kommunitetets Budgetforslag for 
Finansaaret 1880—81. 
Til Oplysning om enkelte Poster paa Stiftelsernes Budget for Finansaaret 
1879 — 80, som ikke have fundet Behandling tidligere, eller senere ville blive be­
handlede paa andre Steder i Aarbogen, meddeles her følgende, idet i øvrigt med 
Hensyn til det fuldstændige Budget henvises til Rigsdagstid. f. 1879—80. 
I. Universitetet. 
2 .  U d g i f t e n .  
Post 3 b (botanisk Have). Til Fuldstændiggjørelse af Inventariet i Havens 
Museumsbygning optoges et Beløb af 6'. )79 Kr. Til Montering af den nye Byg­
ning var i Finanslovforslaget f. 1878—79, jfr. Anmærkn. til samme S. 209, 
opført 13328 Kr.; men dette Beløb blev ved Finanslovens 2den Behandling i 
Folketinget nedsat til de ved Finansloven bevilgede 7100 Kr. Det saaledes 
bevilgede Beløb var imidlertid langtfra tilstrækkeligt til at foretage den fornødne 
Montering af Værelserne i Museumsbygningen, og Havens Direktør androg derfor 
indtrængende paa, at det oven nævnte Beløb maatte blive bevilget til Anskaffelse 
af det manglende Inventarium. Beløbet bevilgedes. 
